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【心のよりどころ】
■アメリカではたいていの本屋には、離婚関係の本のコーナーがあって、
子供向けの絵本なども多いことは以前にも書きましたが、子供が読む本に
も、パパのガールフレンドと上手につきあう法だとか、ママのデートと再
婚についてなどが必らず書かれています。．これは冠アメリカでは、離婚し
た親たちが、まずほとんどすぐに、デートを始めることを子供たちが覚悟
しておく必要があるということで、現実に、女性向けの離婚の本を開くと
離婚手続きの次にはデートの章があるという具合です。離婚という危機を
乗りこえるには、経済的自立や、生きがいとなる仕事、愛する子供たち以
外に、心のよりどころともなる異性のパートナーが必要だというのが、ア
メリカの女性たちの考えらしいのです。
■日本の女性って、離婚したあと、心のよりどころは誰に何に求めている
のかしら． ｷくアメリカでくらし、アメリカ人の夫を持つ、サイコセラ
ピストのGさんが不思議そうにたずねました。恋人がいなくても平気なの
かしらねえ、どうも、アメリカ女性に比べると、いないからといって、み
じめな感じは全然ないし……。
■我が国でも、最近は再婚が増えていま曳昭和58年の婚姻件数は762，552件
でしたが、そのうち初婚同士のカップルは84％。初婚女性と再婚男性のカ
ップルは約6％。再婚女性と初婚男性のカップルは約4％。どちらも再婚
が約6％でした。でも会合などで聞いていると、まだまだ「子供が生きが
い」という入も多いようです。あなたには再婚したい気持がありますか。
心のよりどころは何ですか。　　　　　　　　　　　　　　円より子
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それe．．“
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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〔収入〕
給　　　料
児童扶養手当
長男からの補助
長女からの補助
　　計
〔支出〕
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営’
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険
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費
?
費?
料
保健衛生交　際　費
教養娯楽費
積立・預金
借入返済　　計
く　り　こ　し
（ローン）
164，000円
　32，700円
　40，000円
一±＋asua
261，700円
40，000円
55，000円
22，000円
11，400円
　6，000円
　3，200円
20，000円
11，200円
13，500円
　8，000円
　5，600円
50，000円
十9，000円
254，900円
　6，800円
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8）職歴と年数
9）希望の職種
10）希望の就職先
11）希望の収入
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